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“The two most important requirements for major success are:  
First, being in the right place at the right time, and  
Second, doing something about it.” 
-Ray Kroc- 
 
“I’ve failed over and over and over again in my life  
and that is why I succeed.” 
-Michael Jordan- 
 
“Even if things don’t untold the way you expected. 
Don’t be disheartened or give up.  
One who continues to advance, Will win in the end.” 
-Daisaku Ikeda- 
 
“Optimism is the Faith that leads to achievement. 
Nothing can be done without hope and confidence.” 
-Helen Keller- 
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Abstrak 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kredibilitas selebriti endorser 
terhadap dimensi ekuitas merek pada produk kosmetik “Wardah”. Populasi pada penelitian 
ini merupakan konsumen yang menggunakan produk kosmetik Wardah dan pernah melihat 
iklan Wardah dengan Dewi Sandra sebagai bintang iklan minimal satu kali. Teknik 
pengambilan sampel dilakukan dengan non probability sampling - purposive sampling. 
Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan membagikan kuesioner secara 
online kepada reponden dan kembali sebanyak 206 kuesioner. Penelitian ini menggunakan 
alat analisis statistik deskripstif responden, analisis regresi linear berganda dan uji beda one 
way ANOVA yang dibantu dengan program SPSS versi 16. 
Hasil pengolahan data menunjukkan bahwa variabel kepercayaan yang ditimbulkan 
selebriti endorser berpengaruh positif terhadap kesadaran merek, asosiasi merek dan kualitas 
yang dirasakan. Lalu, variabel keahlian yang ditimbulkan selebriti endorser berpengaruh 
positif terhadap asosiasi merek, kualitas yang dirasakan, dan loyalitas merek. Variabel 
kecocokan selebriti endorser berpengaruh positif terhadap kesadaran merek dan variabel daya 
tarik yang ditimbulkan selebriti endorser berpengaruh positif terhadap loyalitas merek. 
Kemudian terdapat perbedaan agama (muslim dan non-muslim) terhadap variabel kecocokan 
selebriti produk dan daya tarik, namun tidak terdapat perbedaan agama terhadap variabel 
kepercayaan dan keahlian. 
 
Kata Kunci : kepercayaan, keahlian, kecocokan selebriti produk, daya tarik, kesadaran 
merek, asosiasi merek, kualitas yang dirasakan, loyalitas merek, analisis regresi linier 
berganda, uji beda one way ANOVA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
